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Prof. dr. sc. Josip Oslić 
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Poštovani profesori i sudionici jubilarnog 50. Teološko-pastoralnog tjedna!
Povjerenstvo za pripremu ovogodišnjeg 50. jubilarnog Teološko-pasto-
ralnog tjedna odabralo je za središnju temu o kojoj smo ovih dana razmišljali i 
raspravljali pitanje svećeničkog identiteta. Imajući u vidu da se nalazimo u Sve-
ćeničkoj godini koju je proglasio papa Benedikt XVI. povodom 150. obljetnice 
smrti sv. Ivana Marije Vianneya 19. lipnja 2009. godine, organizatori ovogo-
dišnjeg 50. jubilarnog Teološko-pastoralnog tjedna smatrali su da bi bilo dobro 
upravo temi svećeničkog identiteta danas posvetiti većinu predavanja. Tako su 
profesori s naših teoloških fakulteta, pokušali temu svećeničkog identiteta osvi-
jetliti pod teološko-pastoralnim, psihološkim, sociološkim i naposljetku pod 
pedagoško-katehetskim vidom. U izlaganjima naših profesora došla je do izra-
žaja sva kompleksnost ove tematike, koja je otvorila brojna pitanja i koja traži 
nove odgovore. 
Glavna nit vodilja svećeničkog života i njegova identiteta, koja bi trebala 
osmišljavati našu svakodnevnu svećeničku praksu, trebala bi biti »Kristova 
vjernost« iz koje izrasta i naša »svećenička vjernost«.
Nadalje, u izlaganjima naših predavača profesora došlo je jasno do izra-
žaja da svećenički identitet treba u sebi bitno uključivati kristološku i eklezio-
lošku dimenziju. Međutim, ove dvije naznačene dimenzije, trebale bi biti trajno 
usmjeravane prema svećenikovoj proročkoj službi, koja bi trebala današnjeg 
svećenika trajno nadahnjivati prema »općem dobru« zajednice i društva u 
smislu jednom boljeg međusobnog razumijevanja i dobrobiti naših bližnjih.
Da bi današnji svećenik mogao postati autentičan navjestitelj Radosne 
vijesti, on više ne može živjeti izvan kulture svojega vremena. Dapače on treba 
biti svjestan da danas Crkva djeluje u jednom specifi čnom ozračju u kojem su 
na djelu različiti sekularizacijski i globalizacijski procesi, koji sa sobom nose 
različite »indiferentizme« i »otuđenja«. Takvi »indiferentizmi« i takva »otu-
đenja« suvremenog društva bitno otežavaju svećenikovo poslanje u smislu 
brzog »uspjeha« u evangelizacijskom procesu, koji bi potom trebao kulminira-
ti u okupljanju i profi liranju naših »bazičnih, župnih zajednica« koje bi trebale 
pratiti suvremene tijekove razvoja naše društvene stvarnosti.
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Međutim, takvi »indiferentizmi« i takva »otuđenja« kao i sve prisutni 
drugi čimbenici poput »svećenikove samoće«, stavljaju svećenika danas pred 
različite izazove i opasnosti, koje sa sobom nose različite ovisnosti. Očito da 
na takve i slične izazove suvremenog društva može odgovoriti samo zrela i 
odgovorna svećenička osobnost, koja je u stanju živjeti i svjedočiti cjelovitost 
svećeničkog poziva u kontekstu suvremene stvarnosti. 
Svako je svećeničko zvanje Božji milosni dar Crkvi. Zato ga treba čuvati i 
njegovati zauzeto i odgovorno. U tom kontekstu, potrebno je osim nezaobilazne 
važnosti svećeničke duhovnosti, spomenuti i osobitu važnost permanentnog, 
odnosno cjeloživotnog svećeničkog obrazovanja. Na različite načine u progra-
mima permanentnog, cjeloživotnog obrazovanja značajni doprinos u proteklih 
50. godina dao je svećenicima, domovinskoj Crkvi, Crkvi u Bosni i Hercegovini 
te hrvatskom iseljeništvu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
U tom smislu može se kazati da je odluka o pokretanju ovih studijskih 
dana prije 50. godina bila providonosna i dalekosežna i upravo zbog toga bilo 
bi vrijedno, možda kroz neke inovacije i preoblikovanja Teološko-pastoralnog 
tjedna, sačuvati ono »već dano i dogođeno« i pokušati kroz nova fi lozofsko-
teološka promišljanja otkrivati nove putove i neke nove naglaske, koji bi na 
znanstveno-kritički način mogli promišljati našu crkvenu i društvenu stvar-
nost u sadašnjosti i nadolazećoj budućnosti. 
Prigodom zatvaranja ovog jubilarnog 50. Teološko-pastoralnog tjedna, 
želim kao dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izre-
ći priznanje i zahvalnost svima onima, koji su od osnivanja ovih teološko-pasto-
ralnih dana prije pedeset godina pa sve do danas, dali svoj znanstveni i organi-
zacijski doprinos i tako obogatili hrvatsku fi lozofsko-teološku misao u cjelini. 
Iskrena srca zahvaljujem i sadašnjem Povjerenstvu koje je organizira-
lo ovaj jubilarni Teološko-pastoralni tjedan, predsjedniku Povjerenstva doc. 
dr. sc. Nenadu Maloviću i članovima Povjerenstva prof. dr. sc. Boži Lujiću i 
prof. dr. sc. Josipu Šimunoviću koji su svojim angažmanom doprinijeli da ovaj 
jubilarni 50. Teološko-pastoralni tjedan protekne na potrebnoj znanstvenoj i 
organizacijskoj razini. 
Zahvaljujem profesorima, koji su u svojim izlaganjima osmislili ovu 
zahtjevnu temu i dali dragocjene poticaje za jednu konstruktivnu raspravu i 
time otvorili moguće putove za neke nove ideje. Zahvaljujem i svim moderato-
rima, koji su ovih dana na svoj način pripomogli kvalitetnoj raspravi. 
Zahvaljujem i predvoditeljima euharistijskih slavlja: zagrebačkom nad-
biskupu, kardinalu Josipu Bozaniću i pomoćnom biskupu zagrebačkom mons. 
Ivanu Šašku, na upućenim nam pastirskim riječima.
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50. Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu, 26. – 28. siječnja 2010.
Zahvaljujem župnicima, župnim vikarima, studentima i studenticama, 
koji su se i ove godine u velikom broju odazvali i došli na ovaj jubilarni 50. 
Teološko-pastoralni tjedan. 
Zahvaljujem također i poglavarima Međubiskupijskog sjemeništa, 
posebice rektoru vlč. Ivanu Gretiću, sjemenišnim poglavarima, sjemeništarci-
ma koji su također zauzeto sudjelovali u organizaciji. Zahvaljujem također i 
Bogoslovnom sjemeništu, posebno bogoslovima koji su se brinuli oko liturgij-
skih slavlja i drugih poslova, jer bez naših bogoslova teško bi bilo sve ovo tako 
dobro organizirati.
Iskrena hvala i administrativnom osoblju KBF-a: gospođi Idi Valentinc 
i gospođi Branki Gašpar koje su se u pauzama brinule za kavu, čaj i sokove. 
Hvala također i tehničkom osoblju koje se brinulo za mikrofone i ozvu-
čenje. 
Iskrena hvala Glasu koncila i Hrvatskom katoličkom radiju, koji su dali 
na raspolaganje potrebnu tehničku opremu za organizaciju ovog znanstveno-
pastoralnog skupa. 
Hvala također i Kršćanskoj sadašnjosti koja redovito izdaje znanstveni 
časopis našega Fakulteta Bogoslovsku smotru i koja nam je i ove godine za Teo-
loško-pastoralni tjedan poklonila prigodne mape. 
I naposljetku iskrena hvala i sredstvima javnog priopćavanja koja su ovih 
dana izvještavala s ovog znanstveno-pastoralnog skupa kako bi naša javnost 
mogla biti pravovremeno i objektivo informirana. 
Ovim proglašavam 50. Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu završenim. 
Još jednom, hvala svima! 
